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Resumo: O manejo da coberturado solo afeta diretamentea formação de sua estrutura.O
objetivodesteestudofoi avaliaro efeitodo usode diferentescoberturasvegetaissobrea formação
de diferentesclasses de agregadosde um Latossolo.O experimentofoi conduzidona Fazenda
Ceral, da Bioenergia-Orgânicoslocalizadana ChapadaDiamantina,municípiode Lençóis, BA. O
solo utilizado foi um Latossolo Vermelho amarelo distrófico. Empregou-se o delineamento
experimentalem blocos casualizados, com sete tratamentose três repetições.As coberturas
vegetaisavaliadasforam:crotalária(CROT), feijão de porco (FP), milheto(MILH), mucuna-preta
(MUC), sorgo forrageiro(SORG), e a combinação(50%)SORG +MUC. Para efeitocomparativo
considerou-se um tratamentotestemunhacom desenvolvimentoda vegetação nativa como
cobertura.A semeadurafoi feita a lanço, em parcelasexperimentaisde 60 m2• Após o ciclo de
cultivodas coberturas,aproximadamente120dias, foi feitaa amostragemdo solo nas camadasde
0-10e 10-20cm.A separaçãodos agregadosfoi feitavia úmidaoriginandoas seguintesclasses:>
2,00;2,00- 1,00;1,00- 0,250 e 0,250- 0,053mm.Na separaçãodos agregadosem diferentes
classes de diâmetro,de modogeral, foi observadoque a maiorproporçãodos agregadosdo solo
foi registradana classe 7,93 - 4,76 mm,seguidada classe 0,50 - 0,25 mm.A menorproporção
dos agregadosocorreuna classe < 0,25 mm(microagregados).No tratamentoMILH os teoresde
agregadosnas classes 4,76- 2,00;2,00- 1,00,1,00- 0,50e 0,50- 0,25mmna camadade 0-10
cm de profundidadeforam reduzidosem relaçãoaos demais tratamentos.Esse resultadopode
estarassociadoao tipode sistemaradicularda gramínea,queconcentrao seu volumena camada
superficialfavorecendoo surgimentodestetipo de agregado.Na camada0-10 cm, comparandoa
média dos tratamentosde coberturacom o tratamentoque manteveo solo no limpo (TEST),
observou-seumareduçãode 18%nos teoresde macroagregados,indicativode quea manutenção
do solo com umacoberturavegetalé fundamentalparaa melhoriade sua estrutura,umavez que
os macroagregadosdesempenhampapel fundamentalnos processos de condução da água e
aeraçãodo solo. Com relaçãoaos microagregadosna camadasuperficial,os tratamentosSORG e
MILH reduziram,em média, 37% os teores em relação à média dos demais tratamentos,
reforçandoo indicativode que as gramíneas favorecem o aumento de agregados de maior
diâmetrona superfície.De modo geral,os tratamentosde coberturanão afetaramas classes de
agregadosna profundidadede 10-20cm. Nessa mesmaprofundidade,comparandoa médiados
tratamentosde coberturacom o tratamentoTEST, verificou-seque houve uma reduçãode 31%
dos teores de microagregadosnas parcelas que utilizaramplantas de cobertura.Baseada no
estudorealizado,o uso de coberturasvegetaisfavorecea formaçãode agregadoscomclasses de
maioresdiâmetro.
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